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ACUERDO No. 1281 
  
30 DE ENERO DE 2019 
  
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE 
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD 
DE LA COSTA, CUC PARA EL AÑO 2019”. 
 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL 




- La Universidad en pro del mejoramiento continuo adoptó como política, 
realizar autoevaluación cada dos (2) años. 
 
- La Universidad inicio proceso de acreditación institucional, a partir de la 
aceptación de condiciones iniciales por parte del Consejo Nacional de 
acreditación. 
 
- Entre las etapas del proceso de acreditación institucional, se concibe el 
desarrollo de proceso de autoevaluación que permitan conocer el estado de 
los procesos que se llevan a cabo. 
 
- El consejo académico, como comité central de autoevaluación estudió y 
aprobó el cronograma de autoevaluación institucional del año 2019, para que 
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ACUERDA: 
Artículo primero: Aprobar el cronograma de autoevaluación institucional del año 2019. 
No. ETAPA No. 
  
PRODUCTOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA Y TIEMPO ESTIMADO 
  
  2019 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio 
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No. ETAPA No. 
  
PRODUCTOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA Y TIEMPO ESTIMADO 
  
  2019 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio 































Instrumentos  Comité AAA   






  Comité AAA   
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No. ETAPA No. 
  
PRODUCTOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA Y TIEMPO ESTIMADO 
  
  2019 
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Instrumentos  Comité AAA 
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No. ETAPA No. 
  
PRODUCTOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA Y TIEMPO ESTIMADO 
  
  2019 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio 





















y Plan de 
Acción 
Comité AAA 
                                                        
16 
APROBACI














                                                        
17 
APROBACI










  Consejo Directivo 
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Artículo segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.  
 
Dado en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019). 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 






MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
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